





Mogućnost održivosti filozofske antropologije 
kod Karla Jaspersa
Sažetak
Iz antropoloških (po)stavki Jaspersove filozofije egzistencije: egzistencija	–	čovjekova	mo-
gućnost	i	čovjek	–	moguća	egzistencija, iščitava se njegov stav prema filozofskoj antropo­
logiji. Naime, po mogućnosti(ma) je čovjek otvorena egzistencijalna stvarnost »suprotstav­
ljena« svim pokušajima stvaranja zatvorene slike o njemu. Čovjekova je sloboda njegov do 
kraja neotkriveni bitak po kojemu on ne može biti predmet istraživanja. S obzirom na to da 
Jaspers svojom filozofijom egzistencije odbija mogućnost postizanja cjelovitog i zaokru­
ženog znanja o čovjeku i njegovu bitku, kao i mogućnost postuliranja posebnog aspekta 
o čovjeku i fiksiranje spozanje o njemu, njegova je filozofija svojevrsna kritika filozofske 






























1. Egzistencijalno-antropološka (po)stavka: 




gućnost	 komunikacije	 otvara	 čovjeku	mogućnost	 upoznavanja;	mogućnost	
upoznavanja	otvara	mu	mogućnost	postajanja;	mogućnost	postajanja	otvara	
mu	mogućnost	sebeostvarivanja.	Nijedna	ova	mogućnost	ne	može	bez	drugih;	























1.2. Čovjek i njegov do kraja neotkriveni bitak – čovjekova sloboda






















Njegovi	 tekstovi	 u	 kojima	 je	 nezanemariv	
doprinos	filozofskoj	antropologiji	jesu: Allge-
meine Psychopathologie (1913.),	 6.	 Teil:	
»Das	Ganze	des	Menschseins«	(1–3,	str.	624–
651); Die geistige Situation der Zeit (1931.),	
Abschnitt	 IV:	 »Wie	 heute	 das	 Menschsein	
begriffen	 wird«	 (str.	 134–151);	 Philosophie	
(1932.),	 Band	 I:	 »Existenzerhellung«,	 Band	
III:	»Metaphysik«;	Der philosophische Glau­
be (1948.),	3.	Vorlesung:	»Der	Mensch«	(str.	
47–69);	 Vom Ursprung und Ziel der Ge­
schichte (1949.),	 I.	Teil,	 3:	 »Vorgeschichte«	
(str.	 49–67);	 Einführung in die Philosophie 
(1953.),	VI:	»Der	Mensch«	(str.	62–72);	Der 
philosophische Glaube angesichts der Of­
fenbarung (1962.),	 6.	 Teil:	 »Befreiung	 und	
Freiheit	des	Menschen	heute«	(str.	429–476);	






und	K.	 Jaspers«,	 u:	 Jürgen	Friedrich,	Bernd	
Westermann	 (Hrsg.),	 Unter offenem Hori­
zont. Anthropologie nach Helmuth Plessner. 
Mit	 einem	 Geleitwort	 von	 Dietrich	 Gold-
schmidt,	Peter	Lang,	Frankfurt	am	Main–Ber-









be angesichts der Offenbarung,	 R.	 Piper	 &	
Co.	Verlag,	München	1962.,	str.	451.
5
Karl	 Jaspers,	Philosophie.	 Band	 I: Philoso­
phische Weltorientierung,	 Band	 II:	 Existen­






Transcendencija	 je	 izvorište čovjekove	egzi-
stencije	 i	 slobode.	 Stoga,	 »(…)	 egzistencija	
jest	samo	u	odnosu	na	transcendenciju	ili	uop-




vjera	 u	 svoje	 mogućnosti,	 filozofska	 vjera	
ohrabruje	 čovjeka	 na	 njegovu	 putu	 prema	
izvorištu u	kojem	je	moguće	njegovo	potpu-
no	ostvarenje.	O	tome	vidjeti:	K.	Jaspers,	Der 
philosophische Glaube,	 posebno	 str.	 66–69;	
K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band III,	 posebno	
str.	1–18;	Richard	Wisser,	Karl Jaspers: Fi­
lozofija u obistinjenju. Predavanja i članci,	
KruZak,	 Zagreb	 2000.,	 str.	 23–56; Stjepan	
Kušar,	Spoznaja Boga u filozofiji religije. B. 
Welte i božanski Bog,	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	Zagreb	1996.,	 str.	65–86;	Ante	Ku-
sić,	Humanizam i kršćanstvo,	Hrvatsko	 filo-
zofsko	društvo,	Zagreb	1995.,	str.	51–81;	Jo-
sip	Kribl,	Sloboda u egzistencijalnoj filozofiji 
Sørena Kierkegaarda, Nikolaja Berdjajeva, 
Karla Jaspersa, Gabriela Marcela,	 Zagreb	
1974.,	str.	77–78	i	81–83; Ivan	Kordić,	O biti 
istine. Filozofske studije,	Hrvatska	sveučiliš-
na	naklada,	Zagreb	1996.,	str.	77–79.
Važno	 je	 istaknuti	 da	 Jaspers	 nije	 ni	 siste-
matičan	ni	dosljedan	u	poimanju	 i	»obrazla-
ganju«	 transcendencije	 i	 njene	 naravi.	 Ona	
kod	 njega	 ima	 tri	 važne	 razine	 značenja:	 a)	
zbiljska	 Transcendencija	 ili	 Transcendencija	
svih	transcendencija,	b)	transcendencija	svih	
imanentnih	 načina	 obuhvatnoga:	 opstanka,	
svijesti	 uopće,	 duha	 i	 svijeta	 i	 c)	 Transcen-
dencija	kao	sinonim	za	Boga	ili	Bog	kao	šifra	
Transcendencije.	O	prve	dvije	 razine	 znače-
nja	vidjeti:	K.	Jaspers,	Von der Wahrheit. Phi­
losophische Logik. Erster Band,	R.	Piper	&	
Co.	Verlag,	München	1947.,	str.	107–113;	a	o	
trećoj	razini	značenja	vidjeti:	K.	Jaspers,	Der 
philosophische Glaube,	 str.	 28–42;	 K.	 Jas-




Existenz	 bei	 Jaspers«,	Die neue Ordnung 4	
(1950),	str.	525–533,	ovdje	str.	529).
8
K.	 Jaspers,	Der philosophische Glaube,	 str.	
58.
9
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band III,	 str.	
187.	 Kao	 trajna	 mogućnost,	 egzistencija	 je	














što	 smo.«11	 Prema	 tome,	 svako	 je	 znanje	ujedno	nova	mogućnost,	 a	 nikad	
zaokružena	cjelina	znanja.
Shvatiti	čovjeka	znači	shvatiti	ljudski	bitak,	jer	je	upravo	bitak	ne	samo	čvo­
rište svega	nego	i	polazište (izvorište) iz	kojega	nam	sve	drugo	postaje	shvat-
ljivo.	Čovjek	je,	kao	i	njegov	opstanak,	u	kretanju	i	nedovršen.12	Budući	da	
je	 čovjek	 u	 kretanju,	 njegova	 je	 egzistencija	 i	 po	 tome	mogućnost.	Dakle,	















2. Antropološko-egzistencijalna (po)stavka: 
čovjek – moguća egzistencija













2.1. Čovjek u labirintu zagonetnoga i neiscrpnoga
Razmišljati	o	čovjeku,	njegovu	bitku	i	sakupljati	spoznaje	o	njemu,	implicira	
da	nikada	ne	smijemo	napustiti	ideju	cjeline,	jer	bismo	u	protivnom	zalutali	
























Usp.	 Erik	 Lehnert,	Die Existenz als Grenze 
des Wissens. Grundzüge einer Kritik der Phi­













phische Glaube angesichts der Offenbarung,	
str.	 446;	 K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band	 III,	
str.	 87;	K.	 Jaspers, Kleine Schule des philo­
sophischen Denkens,	R.	Piper	&	Co.	Verlag,	
München–Zürich	 1974.,	 str.	 58;	 K.	 Jaspers,	







tvrdnice«	 čovjekove	 nepredmetnosti	 i	 cjelo-
vite	neodredivosti.
16
Artur	Szcepanik,	Gott als absolute Transzen­
denz. Die Verborgenheit Gottes in der Philo­
sophie von Karl Jaspers,	Herbert	Utz	Verlag,	
München	2005.,	str.	31.
17
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band	 III,	 str.	
170.
18
E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des Wis-
sens,	str.	101.
19
K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band	 III,	 str.	 173.	
Postavljati	pitanje	o	čovjeku	znači	»(…)	pi-





(Nikola	Skledar,	Čovjekov opstanak. Uvod u 
antropologiju,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	
Zagreb	1996.,	str.	58).
20




E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des Wis­
sens,	str.	105.
22
Usp.	 ibid.	 Ta	 dva	 međusobno	 povezana	 as-
pekta	 navodi	 i	 O.	 F.	 Bollnow:	 empirijski	
pojedinačno-znanstveni	 i	 egzistencijalno-ra-
svjetljavajući.	(Usp.	Otto	Friedrich	Bollnow,	
»Existenzerhellung	 und	 philosophische	 An-
thropologie.	 Versuch	 einer	 Auseinanderset-
zung	mit	Karl	Jaspers«,	u:	H.	Saner	(Hrsg.),	
Karl Jaspers in der Diskussion, str.	185–223,	
ovdje	str.	189).	»Dva	nam	puta	pokazuju	čo-
vjeka;	ili	je	čovjek	predmet	istraživanja	ili	je	
sloboda.«	 (K.	 Jaspers,	 Der philosophische 
Glaube,	 str.	 52).	 »Načelno,	 čovjek	 je	 sebi	
dvostruko	 pristupačan:	 kao	 objekt	 istraži-
vanja	 i	 kao	 egzistencija	 čija	 je	 sloboda	 ne-
dohvatljiva	 bilo	 kojem	 istraživanju.«	 (Karl	





































































3.1. Otvorena nasuprot zatvorene slike o čovjeku: 
  čovjek – otvorena mogućnost
Zašto	Jaspers	odbija	pojam	filozofske	antropologije?	Njegova	filozofija	eg-
zistencije	odbija	bilo	kakvo	pojmovno	fiksiranje	znanja	o	čovjeku.	U	istra-
živanju	pitanja	o	 ljudskom	biću	od	 strane	 filozofske	antropologije,	 Jaspers	
vidi	samo	nejasnu	i	neprihvatljivu	zbrku	nespojivih	sastavnih	dijelova.34	U	
























Karl	 Jaspers,	Psychologie der Weltanschau­
ungen,	 R.	 Piper	 &	 Co.	 Verlag,	 München–
Zürich	1985.,	str.	35.
30
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band	 I,	 str.	
128.
31










određenosti	 egzistencije;	 pojedinačne	 gra-










voreći	 o	 poimanju	 ljudskoga	 bitka	 danas,	
Jaspers	 navodi	 znanosti	 o	 čovjeku:	 sociolo-
gija,	psihologija,	antropologija.	(Vidjeti:	Karl	





























postoji	 razlika	 između	egzistencijalne	 i	znanstvene	 istine.42	Egzistencijalnu	


































3.2. Jaspersova kritika antropološke teorije cjeline














transcendencije	misli	 (Transcendencija	svih	 transcendencija,	 transcendenci-







K.	Jaspers,	Die geistige Situation der Zeit,	str.	
150.
36













K.	Jaspers,	Vernunft und Existenz. Fünf Vor­






















K.	Jaspers,	Von der Wahrheit. Philosophische 
Logik. Erster Band,	str.	781.
48
Ibid.,	 str.	 156.	W.	A.	Earle	 ističe	prodornost	
Jaspersove	kritike	antropologije:	»Nisu	samo	
empirijske	znanosti	beznadno	neprikladne	za	
istraživanje	 čovjeka,	 nego	 ga	 ne	može	 obu-
hvatiti	nijedna kognitivna	 ili	 racionalna	dis-
ciplina	bilo	koje	vrste.	Primarno,	čovjek	uop-
će	nije	objekt i	zato	ga	se	ne	može	spoznati;	




Usp.	E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des 
Wissens,	str.	29.
50



















Rasvjetljavanje nasuprot objektivizacije. Čovjek	nije	predmet	i	stoga	ostaje	
do	kraja	nespoznatljiv.	Egzistencija	kao	čovjekova	srž,	spoznaji	je	nedokuči-
va.	S	obzirom	na	nedokučivost	egzistencije,	ostaje	upitno:	Kako	je	moguće	
















































on	 jest	 i	ostaje	 otvoren.	Filozofska	 antropologija,	 po	 Jaspersu,	 zanemaruje	
čovjekovu otvorenost	jer	se	usmjerava	na	pojedine	aspekte	njegova	bića	te	ih	
pojmovno	fiksira.








Nemogućnost poimanja istinitosti i cjelovitosti ljudskoga bitka.	Svojom	je	po-
javnošću	moguća	egzistencija	u	svijetu	u	kojem	se	trga	u	traženju	mogućnostî	





K.	 Jaspers,	Der philosophische Glaube,	 str.	
68–69.	 Čovjek	 želi	 nadići	 vremenski	 opsta-
nak	 i	 svijet,	 nemir	 i	 nesigurnost	 u	 svijetu;	
iz	 vremenskog	 opstanka	 on	 želi	 u	 vječnost.	

































K.	 Jaspers,	 Die geistige Situation der Zeit,	
str.	144–145.	E.	Kiss	zastupa	tezu	da	Jaspers	
u	 okviru	 svoje	 koncepcije	 znanosti	 kritizira	
antropologiju.	 (Usp.	 Endre	 Kiss,	 »Marxis-
mus,	Psychoanalyse,	Anthropologie:	Zu	Karl	
Jaspers’	 wissenschaftstheorethische	 Ansät-
zen«,	 u:	 Richard	Wisser,	 Leonard	 H.	 Erlich	
(Hrsg.):	Karl Jaspers’ Philosophie: Gegenwär­
tigkeit und Zukunft/Karl Jaspers’s philosophy: 




























logiji.68	Znanost	 zahtijeva	 sistematičnost	 i	 cjelinu,	 dok	 Jaspers	 ističe	 da	 je	
nemoguće	izreći	tezu	o	cjelini	ljudskoga	bitka.	»Čovjek	je	u	svom	biću	nedo-
vršen,	samom	je	sebi	u	spoznaji	nepristupačan.«69	Stoga	je	nemoguće	govoriti	































































čovjek?	 –	 Jaspers	 preoblikuje:	 Što	možemo	
znati	 u	 znanostima?	Kako	možemo	ostvariti	
najdublju	komunikaciju?	Kako	nam	je	istina	
dostupna?	 (Usp.	 Karl	 Jaspers,	Rechenschaft 
und Ausblick. Reden und Aufsätze,	 R.	 Piper	
&	Co.	Verlag,	München	 1951.,	 str.	 344).	 E.	
Lehnert	 ističe	 da	 se	 upravo	 na	 temelju	 ovih	
pitanja	 dolazi	 do	 razlike	 između	 Jaspersove	
filozofije	egzistencije	i	filozofske	antropolo-
gije.	(Usp.	E.	Lehnert,	Die Existenz als Gren­
ze des Wissens,	str.	254).
68





























































Razilaženje zbog različitosti: »otvaranje« nasuprot »fiksiranju«. Ako	su	fi-
lozofska	 antropologija	 i	 filozofija	 egzistencije	 potpuno	 svojevrsni	 načini	
filozofskog	mišljenja,	 ne	može	 se	govoriti	 o	 filozofskoj	 antropologiji	 unu-
tar	 filozofije	 egzistencije,	 kao	 ni	 o	 filozofiji	 egzistencije	 unutar	 filozofske	
antropologije.84	Međutim	u	Jaspersovoj	su	filozofiji	egzistencije	zastupljeni	
antropološki	elementi	pa	je	moguće	govoriti	o	filozofskoj	antropologiji	unu-







»Filozofija egzistencije jest	mišljenje	koje	 cjelokupno	 stručno	znanje	koristi,	 ali	ga	nadilazi,	
































»Dok	se spoznaja svugdje sudara s granicama	na	kojima	nam	više	ništa	nije	shvatljivo,	u	upo­
znavanju nas samih	spoznaja	dopire do granica na kojima nam	je	nešto	kao	stvarnost iz drugih 




E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des Wis­


















Jaspers, Kleine Schule des philosophischen 
Denkens,	 str.	 60;	 K.	 Jaspers,	Von Ursprung 
und Ziel der Geschichte,	str.	51).
86
Usp.	E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des 
Wissens,	str.	79.
87




no.	 U	 tom	 mišljenju	 sudjeluje	 cijeli	 čovjek	
sa	svojim	strahovima	i	nadama.«	(E.	Lehnert,	
Die Existenz als Grenze des Wissens,	str.	79).
88
Usp.	E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des 
Wissens,	str.	101.	»Pojedini	aspekti	Jasperso-
ve	spoznajne	 teorije	 trebali	bi	u	povezanosti	
s	 egzistencijalnom	 komunikacijom	 pokazati	







be angesichts der Offenbarung,	str.	466–467.	
Ipak,	mi	ne	možemo	biti	sigurni	u	to	unište-
nje.	I	sâm	Jaspers	govori	o	uzaludnosti pita­
nja o budućnosti	 ističući	 kako	 se	budućnost	
određuje	kroz	ono	što	čovjek,	na	temelju	svog	
znanja,	planira	te	kroz	donesene	odluke	o	iz-
boru	mogućih	 putova.	 (Usp.	 ibid.,	 str.	 468).	

















nja?	Kako	 opravdati	 prigovor	 upućen	 filozofskoj	 antropologiji	 radi	 njenog	
naglaska	 na	 seberazumijevanju?	 »Jaspers	 ne	 prihvaća	 postojeću	 filozofsku	





3.4. Neprihvaćanje filozofske antropologije
Nedvojbeno	se	može	zaključiti	da	u	Jaspersovu	opsežnom	opusu	ima	antro-
poloških	elemenata.	S	obzirom	na	zastupljenost	antropoloških elemenata	u	
njegovoj	 filozofiji	 egzistencije,	može	 se	 govoriti	 o	 implicitnom	 doprinosu	
filozofskoj	antropologiji,	 i	 to	uvjetno.	Što	 to	znači?	Naime,	Jaspers	se	pro-
tivi	filozofskoj	antropologiji	ukoliko	ona	postulira	poseban	aspekt	čovjeka.	
Njegova	 je	 kritika	 usmjerena	 prvenstveno	 na	 zatvorenu	 sliku	 o	 čovjeku,	 s	
obzirom	na	 to	da	čovjek	nije	 i	ne	može	biti	predmet	 istraživanja.	Teško	 je	
















































otvorene	 mogućnosti,	 pokušaji	 postizanja	 iscrpnih	 i	 cjelovitih	 spoznaja	 o	








E.	Lehnert,	Die Existenz als Grenze des Wis-
sens,	str.	223.
92
Ipak,	 Jaspers	 je	mišljenja	 da	 je	 svojom	Psi­
hologijom svjetonazora pokušao,	 kao	 i	 He-
gel,	 postići	 jedinstvo	 cjeline:	 »Cjelokupno	
naše	 razmatranje	 ima	 namjeru,	 ništa	 drugo	
od	onoga	što	čini	HEGEL,	dokle	god	ostaje	
shvatljiv.«	(K.	Jaspers,	Psychologie der Welt-
anschauungen,	 str.	 373).	 Međutim	 postoji	
razlika	između	mogućnosti	Jaspersova	pojma	
egzistencije	 i	 Hegelova	 naučavanja	 o	 feno-
menologiji	 duha:	 »Pojam	 egzistencije	 čini	
ono	što	fenomenologija	duha	danas	ne	može	
učiniti,	 jer	 činjenica	 egzistencije	 isključuje	
‘sistem’.«	(Wilhelm	Anz,	»Die	Nähe	Jaspers’	
zu	Kierkegaard	und	zu	Nietzsche«,	u:	Jeanne	
Hersch,	 Jan	 Milič	 Lochman,	 Reiner	 Wiehl	
(Hrsg.),	Karl Jaspers. Philosoph, Arzt, poli­
tischer Denker. Symposium zum 100. Geburt­







čovjek:	 totalitet	 je	 ideja	koja	ostaje	nedoku-







predmetno,	 nešto	 što	 izmiče	 svim	 istražuju-
ćim	znanostima:	slobodu	i	ono	što	je	s	njom	








str.	 1–79,	 ovdje	 str.	 15.	A	kada	 razmišljamo	






snosti	 u	 vječnosti.	Ovakvim	 poimanjem	 čo-






nja	 potpune	 spoznaje	 o	 čovjeku,	 kao	 i	 is-
pravnost	 samo	 jednog	 pristupa	 istraživanju	
ljudskoga	 bitka:	 »Svaka	 potpuna	 spoznaja	
čovjeka	 pokazuje	 se	 kao	 obmana	 nastala	 na	
temelju	 proglašavanja	 nekog	 stajališta	 je-
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Die Möglichkeit der Abhaltung der philosophischen Anthropologie 
bei Karl Jaspers
Zusammenfassung
Aus den anthropologischen Grundsätzen der Jaspers Existenzphilosophie: Existenz	–	die	Mög-
lichkeit	des	Menschen	und	der	Mensch	–	mögliche	Existenz, lässt sich seine Stellung zu der 
philosophischen Anthropologie ablesen. Nämlich, nach seinen Möglichkeiten ist der Mensch 
eine offene existentielle Wirklichkeit, die sich allen Versuchen „widersetzt“, ein geschlossenes 
Bild über ihn zu erstellen. Die Freiheit des Menschen ist sein nie zu Ende entdecktes Sein, nach 
dem er kein Untersuchungsgegenstand sein kann. Da Jaspers mit seiner Existenzphilosophie 
jede Möglichkeit ablehnt, ein umfassendes und abgerundetes Wissen über den Menschen und 
sein Dasein zu erlangen, wie auch die Möglichkeit, einen Sonderaspekt des Menschen zu postu­
lieren und die Menschenkenntnisse zu fixieren, ist seine Philosophie eine eigenartige Kritik der 
philosophischen Anthropologie, beziehungsweise der antropologischen Ganzheitstheorie.
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